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ABSTRAK 
Wulandari, Afriani Susilo. 2015. Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Katuk 
(Sauropus androgynus) terhadap Berat Uterus dan Tebal 
Endometrium  pada Tikus Putih (Rattus norvegicus) Menopause. 
Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Biologi: Dr. 
Retno Susilowati, M.Si; Pembimbing Agama: Umaiyatus Syarifah, 
MA. 
Kata kunci: Menopause, Ekstrak Daun Katuk (Sauropus androgynus), Berat 
Uterus dan Tebal Endometrium, Tikus Putih (Rattus novergicus). 
Menopause adalah haid terakhir pada wanita. Tubuh seseorang wanita 
yang menopause akan banyak mengalami peristiwa. Perubahan tersebut salah 
satunya adalah perubahan pada organ reproduksinya, contohnya adalah pada berat 
uterus dan ketebalan endometrium. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk 
mengatasi hal tersebut. Tanaman katuk diketahui mempunyai kandungan 
isoflavon yang bersifat estrogenik, yakni fitoestrogen yang diduga dapat 
memperbaiki keadaan uterus. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh 
ekstrak daun katuk terhadap berat uterus dan tebal endometrium pada tikus 
menopause.  
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental menggunakan RAL 
(Rancangan Acak Lengkap) dengan 5 perlakuan 6 ulangan. Hewan coba yang 
digunakan adalah tikus betina ovariektomi dan tikus betina normal berusia 3 
bulan. Kelompok perlakuan pada penelitian ini meliputi K- (normal), K+ 
(ovariektomi), PI (ovariektomi/15mg/kgBB), PII (ovariektomi/30mg/kgBB), dan 
PIII (ovariektomi/45 mg/kgBB). Parameter yang diamati adalah berat uterus dan 
tebal endometrium. Data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan  
ANOVA, apabila terdapat perbedaan signifikan, maka diuji lanjut dengan 
BNT 5%. Selain itu juga dilakukan uji regresi linear dan uji korelasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun katuk 
(Sauropus androgynus) berpengaruh negatif dapat menurunkan berat uterus dan 
tebal endometrium pada tikus putih (Rattus norvegicus) menopause. 
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ABSTRACT 
Wulandari, Afriani Susilo. 2015. The Effects Of Katuk (Sauropus Androgynus) 
Leaf Extracts Toward Weight Of Uterine And Endometrial 
Thickness In Menopausal Rat (Rattus norvegicus). Thesis. 
Department of Biology, Faculty of Science and Technology of State 
Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: 
Biology: Dr. Retno Susilowati, M.Si. and Umaiyatus Syarifah, MA. 
 
Keywords: Menopause, Katuk Leave Extract (Sauropus androgynus), Weight 
uterine  and Thicknes Endometrial 
 
Menopause is the last of menstrual period of women. Women’s body 
reduces the production of estrogen hormone graadually. Reduction of estrogen 
inside blood can effect on reproductive ducts such as on uterus in which the 
uterine weight is reduced in the menopausal period. It is caused by membranous 
mucus of uterus (atrofi endometrium) which becomes narrow. Katuk leaf is 
considered containing isoflavon which is estrogenic, i.e. fitoestrogen which is 
estimated to be able to overhaul the uterus. The aim of this study is to find out the 
effects of katuk (sauropus androgynus) leaf extracts toward weight of uterus and 
endometrial thickness in menopausal rat. 
This study was included in experimental research using Completely 
Randomized Design within 5 times of treatment and 6 times of repetition. Trial 
animal used was ovariectomy female rat and normal female rat at the age of 3 
months. The treatment group in this research covers K- (normal), K+ 
(ovariectomy), PI (ovariectomy/ 15 mg/kg BB), PII (ovariectomy/ 30 mg/kg BB), 
PIII (ovariectomy/ 45 mg/kg BB). The parameter examined was weight of uterine 
and endometrial thickness. The data were analyzed using ANOVA, if the 
difference is significant, it was examined continuously using BNT 5%. Besides, it 
was also used linear regression test and correlation test.   
The result of the study shown that giving katuk leaf extract (Sauropus 
androgynus) gave negative effect, so that it could reduce weight of uterus and 
endometrial thickness in menopausal rat (Rattus norvegicus). 
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 الخلاصة
تأثير مىح استخراج أوراق كبتوك (سوروبوس أودروجيىوس) ضد  -٥١٠٥ أفشَبٍّ عىعُيى,  وىْذسٌ
قغٌ  كوس) مه اوقطبع الطمث. يسميكة في الفئران الأبيض (رتّوس وورفيغوزن الرحم وبطبوة الرحم 
 اىجُىىىجُب، ميُخ اىعيىً واىزنْىىىجُب، اىجبٍعخ الإعلاٍُخ اىحنىٍُخ ٍىلاُ ٍيل إثشاهٌُ ٍبلاّج.
  اىَششف: عيٌ الأحُبء: اىذمزىس سَزْى عىعُيىوارٍ,اىَبجغزُش. اىذَِ: أوٍبَُبرىط ششَفخ,اىَبجغزُش.
اعزخشاج أوساق مبرىك (عىسوثىط أّذسوجُْىط), وصُ اىشحٌ و ثطبّخ  اىشئُغُخ: اّقطبع اىطَش, اىنيَبد
 اىشحٌ عَُنخ
اّقطبع اىطَش هى اىحُط الأخُش فٍ اىْغبء. جغٌ اىَشأح ثجطء َقيو إّزبج هشٍىُ الإعزشوجُِ, اّخفبض 
فٍ ٍغزىَبد الإعزشوجُِ فٍ اىذً رؤصش عيً اىقْىاد اىزْبعيُخ ثُِ أٍىس أخشي عيً اىشحٌ، اىزغُشاد اىزٍ 
ىيشحٌ (أطشوفٍ  اىغشبء اىَخبطٍرقيص رحذس أصْبء اّقطبع اىطَش هى وصُ َْنَش اىشحٌ, ثغجت 
فُزىَغزشوغْض  وهٍإَْذوٍُزشَىً). أوساق مبرىك ٍعشوفخ أُ َنىُ ٍحزىي إَغىفلافىُّظ اىزٍ إعزشوجُِ, 
اعزخشاج أوساق  رحذَذ رأصُش هزٓ اىذساعخ هىاىزٍ َفزشض أّهب ََنِ أُ رحغِ حبىخ اىشحٌ. واىغشض ٍِ 
  اىطَش.اّقطبع  مبرىك ظذ وصُ اىشحٌ وثطبّخ اىشحٌ عَُنخ فٍ اىفئشاُ
 ,ٍنشساد ٦ اىعلاجبد ٥ ) ٍعرصٌَُ عشىائُخ مبٍيخثبعزخذاً        ( دساعخ رجشَجُخ هزٓ اىذساعخ ومبّذ
 طجُعُخ رزشاوح أعَبسهٌ ثُِإّبس اىفئشاُ و أوفبسَنزىٍٍإّبس اىفئشاُ  حُىاّبد اىزجبسة اىَغزخذٍخ مبّذ
أوفبسَنزىٍٍ/ ),      (أوفبسَنزىٍٍ(طجُعُخ), ك + ( -فٍ اىذساعخ  ك ٍجَىعبد اىعلاج أشهش, ورشَو ٣
). ٍيغ/ميغ        ٤ ٥ /أوفبسَنزىٍٍ,         (ٍيغ/ميغ       ) ٣ ١(أوفبسَنزىٍٍ/       ),ٍيغ/ميغ       ٠٥
    اىجُبّبد اىزٍ رٌ ىحصىه عيُهب ثبعزخذاًٌ رحيُو وصُ اىشحٌ وثطبّخ اىشحٌ عَُنخ. ر هى اىَعيَبد ومبّذ
الاّحذاس اىخطٍ  إجشاء ثبلإظبفخ إىً .٪٥         إرا مبُ هْبك اخزلافبد مجُشح، صٌ اخزجبسهب ٍع               
  .والاسرجبط اخزجبس
اىزأصُش اىغيجٍ   وأظهشد ّزبئج هزٓ اىذساعخ أُ إعطبء اعزخشاج أوساق مبرىك (عىسوثىط أّذسوجُْىط)
  اىشحٌ وثطبّخ اىشحٌ عَُنخ فٍ اىفئشاُ الأثُط(سرّىط ّىسفُغُنىط) ٍِ اّقطبع اىطَشأُ َقيو اىىصُ 
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